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Background. The amniotic membrane has a number of unique properties: anti-inflammatory, 
bacteriostatic, a capacity for maximum reepithelialization of the affected tissue; so being an attractive 
method of grafting tissue defects, especially at diabetic patients. Objective of the study. To evaluate 
the efficacy of scar healing in diabetic patients by amniotic membrane treatment. Material and 
Methods. It was initiated a study on 10 diabetic patients with chronic ulcers, lasting more than 1 month. 
Patients were divided into two groups: the first group (control group) included 5 patients whose tissue 
defects were treated with a split free skin graft. The other group of 5 patients with tissue defects was 
treated with amniotic membrane, which was obtained and prepared initially and then 
applied. Results. In the control group at 2 patients, the tissue defect was completely healed, and at 3 
patients the free skin graft was rejected. In the other group where was used the amniotic membrane, was 
obtained a complete healing with a duration of 14-60 days. Conclusion. Amniotic membrane can be a 
perfect source of treatment for defects at patients with diabetes, replacing conventional treatment  
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Introducere. Membrana amniotică, având o serie de proprietăți unice: antiinflamatorie, bacteriostatică, 
o capacitate de reepitelizare maximă a țesutului afectat, este o metodă atractivă de grefare a defectelor 
de țesut, îndeosebi la pacienții diabetici. Scopul lucrării. Evaluarea eficacității de cicatrizare a 
defectului la pacienții diabetici prin tratamentul cu membrană amniotică. Material și Metode. A fost 
inițiat un studiu pe 10 pacienți diabetici cu ulcere cronice, cu o durată mai mare de 1 lună. Pacienții au 
fost împărțiți în două grupuri: primul grup (grup control) a inclus 5 pacienți ale căror defecte de țesut au 
fost tratate cu grefă de piele liberă despicată. Celălalt grup de 5 pacienți cu defecte de țesut, a fost tratat 
cu membrana amniotică, obținută și preparată inițial. Rezultate. În grupul control, la 2 pacienți defectul 
de țesut a fost cicatrizat totalmente, iar la 3 pacienți grefa de piele liberă a fost respinsă. În celălalt grup 
unde am utilizat membrana amniotică, s-a obținut o cicatrizare completă cu o durată de 14-60 de 
zile. Concluzii. Membrana amniotică poate fi o sursă perfectă de tratament al defectelor la pacienții 
diabetici, înlocuind tratamentul convențional. 
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